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Yvetot – Avenue Micheline-
Ostermeyer
Opération préventive de diagnostic (2016)
Charles Lourdeau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les vestiges découverts lors de ce diagnostic mené sur 20 700 m2 correspondent à une
partie d’enclos parcellaire et trois tronçons de fossés non datés ainsi que quatre fosses
dont la fonction n’est pas établie. Deux de ces fosses ont livré un fragment de panse de








Année de l’opération : 2016
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